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Bentuk ungkapan rasa cinta (kasih sayang) pada remaja dapat dinyatakan dengan berbagai cara 
misalnya, pemberian hadiah bunga, berpelukan, berciuman bahkan melakukan hubungan 
seksual. Cara pandang individu terhadap dirinya akan membentuk suatu konsep tentang diri 
sendiri. Permasalahan remaja merupakan persoalan yang sangat serius, jika permasalahan remaja 
yang ada di negeri ini tidak ada solusi dan diselesaikan dengan cepat maka dapat menyebabkan 
hancurnya tatanan nilai moral bangsa di masa depan. Salah satu faktor yang menentukan perilaku 
seks pranikah adalah Konsep Diri. 
Subyek penelitian ini adalah 2 remaja yang berusia 16 dan 19 tahun yang melakukan hubungan 
seks pranikah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui deskripsi (gambaran) dari konsep 
diri, remaja, penyimpangan perilaku seks bebas. Metode yang dipakai dalam melakukan 
penelitian ini adalah observasi dan wawancara. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian Field Research, yaitu sebuah penelitian yang 
menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang disebut informan melalui 
instrument pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian hasil data 
yang telah dikumpulkan di analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep diri pada remaja yang melakukan penyimpangan 
perilaku seks pranikah adalah menunjukkan konsep diri yang negative itu terlihat pada dimensi 
eksternal pada masing-masing subjek. Dan pengetahuan subjek mengenai seks bersumber dari 
teman-temannya, internet, film porno.  
 
 
 
 
 
 
